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国 家 间 的 一 个 非 正 式 多 边 经 济 合 作 机 制 ， 具 有 多 样 性 ，
开放式和松散型的特点。
（ 一）湄公河次区域经济合作的机制
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沧江—湄公河的国际通航开发、“ 泛亚铁路”以 及 区 域
公 路 网 建 设 。$"年 代 期 间 ， 亚 行 提 出 的!""个 建 设 项 目




































自!$$#年 起 中 国 开 始 参 与 湄 公 河 次 区 域 经 济 合 作 ，




澜沧江—湄公河是亚洲重要的 国 际 河 流 ， 被 誉 为 未
来的“ 黄金水道”。!$$%年#—(月，中、老、缅、泰四国
联合进行澜沧江—湄公河枯水期航道考察。经过几年的
考 察 研 究 ， 通 航 条 件 日 趋 成 熟 。#"""年&月 ， 中 、 老 、







费 、 海 关 边 防 监 管 、 水 上 安 全 与 管 理 等 方 面 进 行 协 商 ，
为跨境航运的发展创造便利、安全的环境。
“ 泛 亚 铁 路 ” 是 湄 公 河 次 区 域 交 通 合 作 开 发 的 重 要
内容，东盟领导人已正式批准建设连接中南半岛和中国
的新加坡—昆明铁路。目前，泛亚铁路建设构想由“ 一











中国昆明至泰国曼谷的公路是中国与次区域 国 家 间






























湄公河次区域具有发展农业的优越条件。泰 国 和 越
南是世界最重要大大米出口国，老挝、柬埔寨和缅甸约
有%(+的可耕地有 待 开 发 。 中 国 云 南 是 个 农 业 省 份 ， 虽
可耕地面积少，但农业生产技术尤其是在稻谷优良品种






征 的 调 查 研 究 ， 制 定 合 作 规 划 ， 规 范 农 产 品 贸 易 活 动 ；
继续加强与次区域国家在种植、养殖和农产品加工等领




















近年来，中国与湄公河次区域国家的双边贸 易 迅 速
增长。据统计，&)),-#((#年期间，中国与缅、柬、老、
泰、越六国的累计贸易总额分别为’(.’)亿美元、’%.$!亿
美元、’’.*$亿美元 、,#.!$亿 美 元 、)).*亿 美 元 ，&(%.))






的 重 要 组 成 部 分 。#((#年 ， 云 南 省 边 境 小 额 贸 易 达 到
!.%&亿 美 元 。 与 此 同 时 ， 中 国 与 湄 公 河 次 区 域 国 家 的 相
互投资不断扩大。据统计，&))(-#((#年，中国利用缅、
柬、老、泰、越五国直接投资的项目从#*个增至&),个，
合 同 外 资 额 从$&%!万 美 元 增 至$.(’亿 美 元 ， 实 际 投 入 金
额从,%#万美元增至#.#,亿美元。另一方面，中国企业到










































































在中国与东盟领导人决定在(%年内 建 成 中 国 —东 盟
自由贸易区后，湄公河次区域经济合作己成为全球关注







加快新加坡—昆明铁路与曼谷—昆明高速 公 路 项 目 的 实
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